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ABSTRACT
ABSTRAK
PT. Luxindo Raya, Banda Aceh merupakan salah satu perusahaan yang memiliki aktivitas supply chain dalam memproduksi
peralatan elektronik rumah tangga, selama ini, PT. Luxindo Raya, Banda Aceh belum pernah melakukan pengukuran kinerja
operasional perusahaan  yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang dapat diterapkan dalam
pengukuran kinerja operasional perusahaan yang ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana
pencapaian kinerja operasional perusahaan yang ramah lingkungan pada PT. Luxindo Raya, Banda Aceh. metode yang digunakan
untuk mengukur kinerja operasional perusahaan yang ramah lingkungan adalah metode pendekatan green supply chain management
(GSCM). Model pengukuran GSCM ini terdiri dari aktivitas yaitu Green Procurement, Green Distribution dan Green Logistics yang
di ukur dengan menggunakan alat analisis spss 20. Dari pengamatan didapatkan bahwa green supply chain management dapat
meningkatkan kinerja operasional perusahaan PT. Luxindo Raya, Banda Aceh
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